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Analisis Bauran Pemasaran yang Mempengaruhi Mahasiswa Dalam Memilih 
PTS Jurusan Manajemen 
 
Marketing Mix Analysis That Affected Students to Selecting Private 
Universities Major of Management 
 
Muh. Maula Razak 
Dr. Muh. Yunus Amar, SE., MT 
Haeriah Hakim, SE., M.Mktg 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran 
(product (F1), price (F2), promotion (F3), place (F4), people (F5), process (F6) 
dan physical evidence (F7)) yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) jurusan manajemen. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa di tiga PTS di Makassar. Hasil 
analisis faktor menunjukkan terdapat delapan faktor yang memiliki nilai eigen 
lebih besar dari satu. Kedelapan faktor tersebut antara lain adalah faktor people 
(F1), faktor physical evidence (F2), faktor process(F3), faktor place(F4), faktor 
promotion(F5), faktor product(F6), faktor brand image(F7), dan faktor price(F8). 
Faktor people (F1) merupakan faktor yang mempunyai peranan paling penting 
untuk dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih PTS jurusan manajemen di 
Makassar.    
Kata Kunci: Bauran pemasaran jasa, Perguruan Tinggi Swasta, hubungan 
dosen dengan mahasiswa, hubungan karyawan dengan 
mahasiswa.   
This study have purpose to analyze the factors of marketing mix (product (F1), 
price (F2), promotion (F3), place (F4), people (F5), process (F6) and physical 
evidence (F7)) are considered student to selecting Private Universities (PTS) 
majoring of management. The data used in this study was primary data collected 
by distributing questionnaires to students at three private universities in 
Makassar. Results of factor analysis showed that there are eight factors had 
eigen values greater than one. The eight factors, among others, are factors 
people (F1), physical evidence factor (F2), process factors (F3), place factor (F4), 
promotion factor (F5), product factors (F6), brand image factors (F7), and price 
factor (F8). People factor (F1) is a factor that has the most important role to 
consider by students of choosing a private university majoring of management in 
Makassar. 
Keywords: Marketing mix, private universities, lecturer Relations with students, 
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